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Приветствие Л.М. Рошаля
Дорогие друзья!
С большим удовольствием констатирую, что в отечественной хирургии на-
чался период интеграции! За последние годы прошло несколько крупных науч-
ных форумов, на которых с одной трибуны докладывали свои результаты взро-
слые и детские хирурги различных специальностей (1-й Международный 
конгресс «Раны и раневые инфекции», 11–13 октября 2012 г., Москва; Между-
народная научно-практическая конференция «Вакуумная терапия у детей и взро-
слых», 16–17 апреля 2013 г., Москва; 2-й Международный конгресс «Раны и раневые 
инфекции», 14–17 октября 2014 г., Москва; VI Конгресс московских хирургов 
«Неотложная и специализированная медицинская помощь», 10–11 июня 2015 г., 
Москва и др.). Такой обмен опытом и знаниями крайне важен, так как привносит 
в каждую дисциплину новые методики, техники и технологии, а хирурги из раз-
ных областей начинают плодотворно сотрудничать.
Ярким примером такого сотрудничества стала прошедшая 21–22 мая 2015 г. 
в Сочи Международная научно-практическая конференция «Местное и медика-
ментозное лечение ран и гнойно-некротических очагов у детей и взрослых», 
и в этом номере мы предлагаем вам отчет о ее работе (материалы конференции 
можно найти на сайте www.woundsurgery.ru). Надеюсь, что эта тенденция в оте-
чественной хирургии сохранится, и желаю вам приятного чтения!
С уважением,
профессор Леонид Рошаль
